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Krylov D. The model of implementation of investment projects on the basis of development of 
organizational-economic mechanism: the theoretical and methodological aspect 
The article analyses existing approaches of scientists to build models of implementation of investment 
projects. Described the advantages and disadvantages of existing models of implementation of investment projects. 
Improved model of implementation of investment projects on the basis of development of organizational-economic 
mechanism, which is based upon investment, economic, organizational components, and which allows to establish 
connections between the mathematical methods of project evaluation. The advantages of the proposed model and 
described the algorithm of construction of model of realization of the investment project, determined the feasibility of 
using organizational-economic mechanism. 
 
Крилов Д.В. Модель реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку організаційно-
економічного механізму: теоретико-методичний аспект 
У статті проаналізовано існуючі підходи вчених до побудови моделей реалізації інвестиційних 
проектів. Охарактеризовано переваги і недоліки існуючих моделей впровадження інвестиційних проектів. 
Удосконалено модель реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку організаційно-економічного 
механізму, в основі якої закладено інвестиційну, економічну, організаційну складові та яка дозволяє 
встановити зв’язки між математичними методами оцінки проектів. Обґрунтовано переваги запропонованої 
моделі та охарактеризовано алгоритм побудови моделі реалізації інвестиційного проекту, з’ясовано 
доцільність використання організаційно-економічного механізму. 
 
Крылов Д.В. Модель реализации инвестиционных проектов на основе развития организационно-
экономического механизма: теоретико-методический аспект 
В статье проанализированы существующие подходы ученых к построению моделей реализации 
инвестиционных проектов. Охарактеризованы преимущества и недостатки существующих моделей 
внедрения инвестиционных проектов. Усовершенствована модель реализации инвестиционных проектов на 
основе развития организационно-экономического механизма, в основе которой заложено инвестиционную, 
экономическую, организационную составляющие и которая позволяет установить связи между 
математическими методами оценки проектов. Обоснованы преимущества предложенной модели и 
охарактеризован алгоритм построения модели реализации инвестиционного проекта, определена 
целесообразность использования организационно-экономического механизма. 
 
Постановка проблеми. Для досягнення результативності інвестиційного проекту 
слід використовувати організаційно-економічний механізм його реалізації. Організаційно-
економічний механізм дозволить врахувати не лише вплив внутрішніх чинників на 
діяльність підприємств, але оцінити фактори інвестиційного ринку, проаналізувати вплив 
загроз на реалізацію інвестиційного проекту. Передумовою реалізації інвестиційного 
проекту є визначення його економічної ефективності за допомогою методів та показників 
оцінки з метою розрахунку економічного ефекту. При цьому, основною метою оцінки 
ефективності інвестиційного проекту є встановлення доцільності його реалізації, 
спроможності підприємства щодо впровадження проекту. Відповідно, за умови наявності 
даних щодо оцінки ефективності інвестиційного проекту, здійснюється реалізація проекту, 
що в свою чергу потребує побудови та використання моделі його реалізації. Використання 
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економіко-математичних методів дає змогу побудувати модель реалізації інвестиційних 
проектів, що дозволяє оцінити ефективність здійснення кожного проекту та свідчить про 
актуальність даного питання.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання побудови, розробки моделей 
регулювання, реалізації, оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів на різних 
підприємствах з урахуванням ризиків, невизначеності відображені в працях таких 
науковців: Астапова Г.В., Куц А.В. [1], Біянської І. [2, с. 150-153], Ісаєва Т.М. [3, с. 113-
115], Карачина Н.П., Вітюк А.В. [4, с. 93-95], Коновал І.А. [6], Кіркова Н.П. та Савушків 
Д.І. [5, с. 85-86], Кравченко О.О., Андрєєва О.В. [7], Лисенко А.М. [8, с. 178-182], Марченко 
І.Ф. та Марченко Ю.Ю. [9, с. 129-131], Філіпковська Л.О., Челомбіт Н.О. [10, с. 125-130], 
Янковий О.Г., Янковий В.О. [11, с. 21-30]. 
Метою статті є проаналізувати існуючі підходи до побудови моделей реалізації 
інвестиційних проектів, удосконалити модель реалізації інвестиційних проектів на підставі 
розвитку організаційно-економічного механізму, визначити переваги запропонованої 
моделі, виокремити особливості алгоритму побудови моделі реалізації інвестиційного 
проекту. 
Виклад основного матеріалу. Проблемою побудови моделей реалізації 
інвестиційних проектів займалося чимало дослідників, але дане питання досліджене не в 
повній мірі. Зокрема, при побудові даних моделей не враховуються загрози інвестиційного 
ринку, фактори діяльності підприємств та взаємозв’язок з організаційно-економічним 
механізмом, що підтверджує актуальність даного дослідження. 
Група дослідників, Марченко І.Ф. та Марченко Ю.Ю. [9, с. 129-131], розглянули 
процес використання оптимізаційних моделей щодо оцінки інвестиційних проектів з метою 
підвищення виробничих потужностей будівельних проектів та розробки доцільних 
виробничих планів.  
Філіпковська Л.О., Челомбіт Н.О. дослідили особливості оцінки економічних 
ризиків інвестиційних проектів за допомогою імітаційного моделювання та розробили 
методику оцінки економічних ризиків інвестиційних проектів [10, с. 125-130].  
Моделі регулювання інвестиційних проектів та доцільність використання 
інтегрального аналітичного методу для вибору інвестиційного проекту було розглянуто в 
роботі Кіркова Н.П. та Савушків Д.І. [5, с. 85-86]. Вченими було запропоновано алгоритм 
оцінки ефективності інвестиційного проекту, який здійснюється за такими етапами: 
визначення дисконтованих показників оцінки ефективності інвестиційного проекту (індекс 
рентабельності інвестицій, термін окупності інвестицій, чиста теперішня вартість, 
внутрішня норма рентабельності); визначення коефіцієнта значущості для показників 
аналізу ефективності проекту; нормування показників оцінки ефективності інвестиційного 
проекту у відповідності з рівнем їх значущості; розрахунок інтегрального показника оцінки 
ефективності.  
Моделі оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів було 
інтерпретовано в дослідженні Біянської І. [2, с. 150-153]. Сере методів оцінки інвестиційних 
проектів було виокремлено: імовірнісні моделі; динамічні моделі; детерміновані моделі; 
статистичні моделі; динамічні моделі за параметрами результату. Оцінку ризику та 
ефективності інвестиційного проекту, на думку автора, слід здійснювати за 
детермінованими моделями, до показників яких було включено: розрахунок витрат; 
розрахунок доходу; розрахунок прибутковості; внутрішня норма рентабельності; чиста 
теперішня вартість; період окупності.  
Використання нечітко-множинної моделі щодо оцінки ефективності інвестиційних 
проектів розглянула Ісаєва Т.М. [3, с. 113-115]. Запропонована автором модель дозволяє 
оцінити для інвесторів міру ризику, ступінь неефективності вкладення інвестиційних 
ресурсів та демонструє фінансовий ризик інвестиційного проекту. Крім того, більшість 
традиційних методів гуртуються на оцінці результатів, загальних витрат, враховують 
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однакові умови функціонування підприємств, не визначають рівень ризику і 
невизначеності, і тому є неточними, мають суб’єктивний характер. Тому використання 
нечітко-множинної моделі дає змогу усунути зазначені недоліки традиційних моделей, що 
дозволяє приймати рішення за загальним аналізом проекту, сформувати можливі сценарії 
інвестування, виявити слабкі сторони проекту.  
Лисенко А.М. проаналізував процес використання існуючих методів та моделей 
оцінки інвестиційної діяльності на підприємствах, а також зазначив переваги і недоліки 
методів аналізу, запропонував підхід до розподілу інвестиційних ресурсів [8, с. 178-182]. В 
роботі було розглянуто модель капітального будівництва, до елементів якої включено: 
процес планування та прогнозування; будівництва; забезпеченість ресурсами; прийняття 
рішень до початку реалізації проекту; використання наявних потужностей.  
Група авторів, Кравченко О.О., Андрєєва О.В., запропонували оцінку ефективності 
реалізації інвестиційних проектів шляхом використання методичного підходу з 
урахуванням інфляційних ризиків [7].  
Астапова Г.В., Куц А.В. запропонували модель формування інвестиційного проекту, 
яка дозволяє обґрунтувати вибір ефективних, з низьким рівнем невизначеності та ризику 
проекти, що відповідає інтересам іноземних інвесторів, керівників підприємства, держаних 
та місцевих органів влади [1]. На нашу думку, дана модель, створює умови щодо успішної 
реалізації інвестиційного проекту на підставі розробки, порівняння декількох проектів, 
визначення доцільності його впровадження. 
На сьогоднішній день існує чимало досліджень щодо побудови моделі реалізації 
інвестиційних проектів, що підтверджують проведені дослідження, але залишається не 
вирішеним питання щодо розробки моделей з урахування сформованого організаційно-
економічного механізму реалізації інвестиційного проекту. Тому, нами було пропонується 
модель реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку організаційно-економічного 
механізму, в основі якої закладено інвестиційну, економічну, організаційну складові та яка 
дозволяє встановити зв’язки між математичними методами оцінки проектів, врахувати 
чинники інвестиційного проекту, що сприяє вибору більш ефективного інвестиційного 
проекту, визначенню схеми інвестування в проекти, оцінці раціональності використання 
інвестиційного капіталу та його вигідності шляхом прийняття оптимального рішення. З 
метою побудови запропонованої моделі реалізації інвестиційного проекту  використано 
алгоритм побудови моделі реалізації інвестиційного проекту, який дозволяє поетапно 
охарактеризувати процес визначення кожного параметра моделі, демонструє її поетапну 
розробку, дає можливість обґрунтувати доцільність використання організаційно-
економічного механізму та необхідність моделі (рис. 1). 
Розглянемо більш детальніше етапи алгоритму розробки моделі реалізації 
інвестиційних проектів. Спочатку проводить збір, аналіз та обробка необхідних даних щодо 
особливостей реалізації інвестиційного проекту, оцінка чинників впливу внутрішнього та 
зовнішнього середовища та приймаються відповідні рішення. На другому етапі задаються 
параметри моделі, відповідно до яких буде проводитись вибір складових та побудова самої 
моделі, а також визначаються цілі, завдання, мета, особливості моделі. Наступний етап 
характеризується визначенням складових моделі, далі проводиться вибір параметрів кожної 
складової та встановлення їх переваг. Інвестиці  йну складову можна оцінити за допомогою 
таких показників: показник дохідності проекту (Д); чиста теперішня вартість (ЧТВ); 
внутрішня норма рентабельності (ВНД); модифікована внутрішня норма рентабельності 
(ВНРм); період окупності (Т); дисконтований період окупності (Тд); індекс рентабельності 
проекту (ІР). Аналіз даних показників дозволяє проаналізувати доцільність інвестування в 
інвестиційний проект, визначити його ефективність, оцінити привабливість для іноземних 
інвесторів.  
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Рис. 1 Алгоритм розробки моделі реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку 
організаційно-економічного механізму [розроблено автором] 
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Розглядати економічну складову інвестиційного проекту ми пропонуємо шляхом 
визначення таких параметрів: вплив на рівень соціально-економічного розвитку 
підприємства (СЕРп); рівень фінансового розвитку підприємства (ФРп); рівень фінансової 
стабільності підприємств харчової промисловості (ФСп); рівень природного сприяння 
(ПрС). Перелік показників, за допомогою яких розраховуються параметри економічної 
складової наведений на рис. 2. 
 
 
Рис. 2 Показники оцінки економічної складової моделі реалізації інвестиційних 
проектів на підставі розвитку організаційно-економічного механізму [розроблено автором] 
 
Оцінка наведених параметрів сприяє визначенню можливостей підприємства щодо 
впровадження проекту шляхом проведення його аналізу, а також визначенню сприятливих 
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природних умов щодо реалізації проекту, тобто аналіз забезпеченості природними 
ресурсами, вигідне територіальне розміщення. 
Організаційна складова проекту пов’язана з досягненням основної мети діяльності 
підприємства, здійсненням господарських процесів, виконанням дій на підприємстві 
шляхом дотримання діючих правил і норм. До параметрів організаційної складової 
інвестиційного проекту було віднесено: організаційні (ОІ), мотиваційні (МІ) та економічні 
інструменти (ЕІ); підсистема формування інвестиційної стратегії (ІС); підсистема 
управління виробничою (УВД), фінансовою діяльністю (УФД) та персоналом (УП); 
підсистема контролінгу (К); цільова підсистема (ЦП); підсистема інформаційного 
забезпечення (ІЗ). Детальний перелік показників кожного параметра організаційної 
складової моделі ми відобразили на рис. 3. 
 
Рис. 3 Показники оцінки організаційної складової моделі реалізації інвестиційних 
проектів на підставі розвитку організаційно-економічного механізму [розроблено автором] 
Розрахунок параметрів організаційної складової пов'язаний з визначенням 
передумов впровадження інвестиційного проекту, виконанням дій щодо створення 
належних умов та організаційним забезпеченням проекту. 
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На шостому етапі проводиться визначення функціонального взаємозв’язку 
складових моделі реалізації інвестиційних проектів, який можна відобразити за допомого 
наступних формул (1-3): 
 
ІС = (Д, ЧТВ, ВНД, ВНРм, Т, Тд, ІР),   (1) 
 
де, ІС – інвестиційна складова. 
 
ЕС = (СЕРп, ФРп, ФСп, ПрС)     (2) 
 
де, ЕС – економічна складова. 
 
ОС = ((ОІ, МІ, ЕІ), ІС, (УВД, УФД, УП), К, ЦП, ІЗ)  (3) 
 
де, ОС – організаційна складова. 
 
На сьомому етапі проводиться побудова моделі та визначення можливості реалізації 
за обраною моделлю інвестиційного проекту. Графічно відобразити вплив показників та 
параметрів на інвестиційну, економічну, організаційну складові, відповідно до наведеного 
співвідношення, можна за допомогою моделі наведеної на рис. 4.  
 
Рис. 4 Модель реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку організаційно-
економічного механізму [розроблено автором] 
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Якщо обрана модель не дозволяє реалізувати проект, то здійснюється перехід до 
другого етапу (вибір параметрів моделі), але відбувається перехід до практичного 
використання моделі за умови її ефективності.  
Використання запропонованої моделі на підприємствах харчової промисловості дає 
можливість об’єктивно, точно порівняти декілька інвестиційних проектів та вибрати більш 
прибутковий, оптимальний проект, проаналізувати необхідність інвестування в діяльність 
підприємств на підставі реалізації організаційно-економічного механізму, що дозволяє 
врахувати вплив чинників мікро- та макросередовища, очікувані результати інвестиційної 
діяльності.  
Висновки. Модель реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку 
організаційно-економічного механізму сприяє не лише відбору ефективного інвестиційного 
проекту, але й враховує дефіцитність ресурсів, дозволяє точно вирішити поставлену задачу. 
Вибір більш ефективного проекту здійснюється на основі співставлення показників 
ефективності декількох інвестиційних проектів, дослідження характеристик проектів та 
з’ясування можливостей їх реалізації на підприємстві. Отже, врахування при побудові 
моделей реалізації інвестиційного проекту організаційно-економічного механізму 
здійснюється на підставі вибору математичного апарату, що дозволяє підвищити 
ефективність моделей, уникнути отримання неправильних результатів, підвищити рівень 
довіри інвесторів до отриманих результатів.  
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